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Ithaca College Flute Ensemble 
Heather Kriesel, director 
Prelude ......... ... ... ... ........................ ... . Luigi Zaninelli 
Grand Quartet in D Major ....................... Ernesto Koehler 
Allegro moderato 
Andante amoroso 
Scherzo; Allegro con fuoco 
Stained Glass Images ............................. Sonny Burnette 
IV. Two Oriental Panels 
V. Colour Tones of Music 
VI. Treasures of the Mediterranean 
_,onata No. 3 for two flutes ...................... G. F. Telemann 
Allegro 
Vivace 
Suite for Flute Choir ........................ Arthur Frackenpohl 
1. Intrada 
2. Ballad 
3. Waltz 
4. Elegy 
5. Finale 
Personnel: 
Lisa Phillips, Danielle Duquette, Christine Lanza, 
Megan Postoll, Tracy Kirschner, Melissa Bravo, 
Tiffany Carson, Leslie Harrison, Michelle Casareale 
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